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1 Le secteur sondé se situe dans le département des Ardennes, en bordure de l’axe routier
Reims-Vouzier  (RD 980).  Le  terrain  sondé  est  localisé  au  sud-ouest  de  la  commune,
délimité à l’ouest par la rue Rousselet et au sud  par la rue Notre-Dame.
2 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  intervient  avant  la  construction  d’un
lotissement, dont le propriétaire est la commune de Machault.
3 La surface de l’emprise du projet de lotissement couvre 4 251 m². Sur l’ensemble des onze
tranchées réalisées, représentant 10 % de la surface totale de l’emprise, dix structures ont
été repérées. Elles sont vraisemblablement de la période moderne voire contemporaine.
Trois  d’entre-elles  correspondent  à  d’anciennes  fondations  de  murs,  peut-être  celles
d’une écurie rasés en 1940 (information orale de Monsieur le Maire).  Plusieurs fosses
contiennent,  dans  leur  remplissage,  du  mobilier  attestant  d’un  abandon  à  l’époque
contemporaine (fragments de tuiles,  tessons de bouteille,  éléments ferreux,  boîtes de
conserve).  Deux  structures  excavées  semblent  correspondre  à  d’anciennes  fosses
d’extraction de craie comme il en existe sur la commune (information de M. le Maire).
4 Le diagnostic n’a pas permis de mettre en évidence la présence de la fortification de terre
attendue dans ce secteur.
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